







ᑠᕝ ᜤᖹ  
 










࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ ᑐே㛵ಀ ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ ୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ ᩥἲࢡࣛࢫ Ẽ࡙ࡁ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  






  ඛ㐌ࡣᮾி࡟⾜ࡃࡘࡶࡾ࡛ࡋࡓࡀࠊᛁࡋࡃ࡚⾜ࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ  




















2㸬1 ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚  
 ୕∾㸦2007㸧ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᢪ࠼ࡿᩥయࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
  ౛࠼ࡤࠊぶࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ୎ᑀయࢆ౑࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡘࡲ࡛ࡶࡼࡑࡼࡑࡋ࠸࡜     
  ࠸࠺༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㏫࡟ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙ㠃࡛ࡃࡔࡅࡍࡂᩥయ  
  ࡸㄒࢆ౑ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┠ୖࡢ┦ᡭ࡜ࡢ఍ヰ୰࡟㢖⦾࡟ᬑ㏻య࡟ࢩࣇࢺࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ 
  ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᝏ༳㇟ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣࠊⰋዲ࡞ே㛫  
  㛵ಀᵓ⠏ࡢ㜼ᐖせᅉ࡜࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ  











2㸬2 ព㆑໬࡟ࡘ࠸࡚  
 ࢛࣮࣮࢘࢝㸦2008a㸧ࡣࠊᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱㸭Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊࠕព㆑ࠖࡢᤊ࠼
᪉࣭⏕࠿ࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊࠕᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ ࡟ࠖࡣࠕព
ᅗ ࠖࠕẼ࡙ࡁ ࠖࠕㄆ㆑ ࠖࠕ㐠⏝ࠖࡢ 4 ࡘࡢᴫᛕ࡟㛵ࢃࡿࠕព㆑ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊࡇࢀࡽ
ࢆᰕ࡟ࠕᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⩦ᚓࡢࣉࣟࢭࢫࠖ࡜࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊึ⣭Ꮫ⩦⪅࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆᣦᑟࡍࡿሙྜࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࠊ4 ࡘࡢᴫᛕࢆ
௨ୗࡢ⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
 











































  せᴫࡢ⩦ᐇ 1㸬3





⾲ 2 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ୰⣭ᚋᮇ᪥ᮏㄒᩥἲ  J710-1B 
ᐇ᪋ᮇ㛫  2015 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABC ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦2015 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥㹼2 ᭶ 9 ᪥㸧
Ꮫ⩦⪅ᩘ  22 ྡ㸦ᮇᮎヨ㦂ࢆཷࡅࡓேᩘ㸧  
౑⏝ᩍᮦ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ 㸦࠘CEGLOC ᩍᮦ㸧  
ᢸᙜᩍဨ  チ᫂Ꮚඛ⏕  
 ࢡࣛࢫ࡛ࡢලయⓗ࡞ᐇ⩦ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣭ẖᅇࡢᤵᴗほᐹ  
 ࣭ẖᅇࡢᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌ࡢసᡂ࠾ࡼࡧࠊㄗ⏝࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢグධ  
 ࣭ᤵᴗึࡵ࡟⾜࠺ࠊᑠࢸࢫࢺࡢ㏉༷࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦඲యⓗ࡞ഴྥ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸧  
 ࣭web ୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ manaba ࡛ࡢணഛㄢ㢟ฟ㢟ࠊῧ๐  
 ࣭ᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋㸦ẖᅇࡢᤵᴗᚋ㸧  
 ࣭2 ᅇࡢᩍቭᐇ⩦㸦ෆᐜࢆ௨ୗࡢ⾲ 3 ࡟♧ࡍ㸧  
 
⾲ 3 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ  
 1 ᅇ┠  2 ᅇ┠  
ᐇ᪋᪥  2015 ᖺ 12 ᭶ 8 ᪥  2016 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥  
ᢸᙜෆᐜ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘  
➨ 7 ㄢ ⤊ຓモ  
ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘  
➨ 11 ㄢ ண᝿እ  
౑⏝ᩍᮦ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ ࠘ࠊ⮬సࡢᩥἲㄝ᫂ࢫࣛ࢖ࢻ  









3㸬2 ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢព㆑໬ࡢࡓࡵࡢヨࡳ  
 ᮏ⠇࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆព㆑໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌సᡂ࠾ࡼࡧゎㄝ  
 ᑠࢸࢫࢺࡣྛㄢࡢ⤊஢ᚋ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ 10 ၥ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㑅ᢥၥ㢟ࡢ
















㸦3㸧manaba ࡢணഛㄢ㢟  
 web ୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ manaba ࢆ฼⏝ࡋࠊẖᅇᏛ⩦ᩥᆺࢆ౑ࡗࡓసᩥၥ㢟ࢆฟ
㢟ࡋࡓࠋᕼᮃࡍࡿᏛ⩦⪅ࡣࡇࢀ࡟ゎ⟅ࡋࠊゎ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᏛ⩦⪅࡟ࡣῧ๐࣭ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏉ࡋ










3㸬3 Ꮫ⩦⪅ࡢព㆑  
 ᮏ⠇࡛ࡣ 3.2 ࡛ᐇ᪋ࡋࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ






⾲ 3 ᐇ⩦ࡢ⤒㐣  
ᅇᩘ  ෆᐜ  Ꮫ⩦ᩥᆺ౛  ഛ⪃  
1 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ  
➨ 1 ㄢ㸦㐍⾜࡜᏶஢㸧  
࡚࠸ࡿᙧࠊࡿᙧ  ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ  
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂  
2 ➨ 1 ㄢ  
ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 1 ㄢ㸧  
࡚࠸ࡿᙧࠊࡿᙧ  ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ  
࡟ࡘ࠸࡚෌ࡧㄝ᫂  
3 ➨ 2 ㄢ㸦࢔ࢫ࣌ࢡࢺࡢᙧᘧ㸧  






4 ➨ 2 ㄢ᚟⩦  






5 ➨ 3 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 3 ㄢ㸧  
➨ 4 ㄢ㸦ࠕࡶࡢ ࠖࠕࡇ࡜ࠖࢆ  
౑ࡗࡓ⾲⌧㸧  
ࡶࡢࡔࠊࡇ࡜ࡔࠊ  
X ࡶࡢࡢ YࠊX ࡇ࡜࡟ Y 
 
6 ➨ 4 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 4 ㄢ㸧  
➨ 5 ㄢ㸦ẚ౛㸧  
X ࡤ X ࡯࡝ࠊ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊ࡟
ࡘࢀ࡚ࠊ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚  
 
7 ➨ 5 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 5 ㄢ㸧  









9 ୰㛫ࢸࢫࢺゎㄝ  
➨ 7 ㄢ㸦⤊ຓモ㸧  
ࡡࠊࡼࠊࡼࡡࠊࢃࠊ࠿࡞  ᩍቭᐇ⩦  
10 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 7 ㄢ㸧  




11 ➨ 8 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 8 ㄢ㸧  




12 ➨ 9 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 9 ㄢ㸧  




13 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 10 ㄢ㸧  




14 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 11 ㄢ㸧  
➨ 12 ㄢ㸦ពᚿࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸧  
ࡼ࠺ᙧࠊࡘࡶࡾࠊ㹼ࡲ࠸   








  ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 1㸬3㸬3
ࢆ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐࠊࡕ࠺ࡢ⟅ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⪅⩦Ꮫࡢྡ 22 










ෆࡢㄢ 1 ➨ࠊ࡚ࡋ࡜⟅ᅇࡢ௚ࡢࡑࠋࡓࢀࡽぢ౛ 3 ࡀ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࡝࡞
ឤࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ᫂ㄝࡢᖌᩍࠊࡸࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡿ࠶࡛ᐜ
  ࠋࡓࢀࡽぢࡀ࡝࡞᝿










࢛࢘ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ࡧࡼ࠾ᅇึ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ61SNN㸦ࠋ࡜ࡇ࠺౑
ࡍಁࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄪᙉࢆࠖᅗពࠕࡿࡍ᦬ᣦࡢ㸧a8002㸦࣮࣮࢝
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ





                                                  










㐪ࠊࡶ࡚ࡗ࠿ศࢆᐜෆࡢᴗᤵࠋ࠸ࡋ㞴ࡾࡣࡸࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࠕࠊࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 4 ࡋ࠿ࡋ 
ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀᐜෆࡢᴗᤵࡢᅇ௒ࠕ㸧ࠖ4SNN㸦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡓࡗ
ࡍ㛵࡟┠㡯ἲᩥࡀ࡚࡭ࡍࠊ࡝࡞ 㸧ࠖ71SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡣ⩦⦎ࡸ㛫᫬ࡃࡼࠊ࡟
































































































࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 21ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇቭᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࠖእ᝿ணࠕㄢ 11 ➨ࡀ⪅➹ࡣᴗᤵࡢ┠ᅇ 31 
ࡕᣢẼࡢᡭࡋヰࠖࠕ ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕࠊࡂ⥅ࡁᘬࢆࡉษ኱ࡢࠖ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕࡓࢀࡉㄪᙉ































3㸬3㸬2 manaba ࡢணഛㄢ㢟  
 3.2 ࡛ᣲࡆࡓ manaba ࢆ⏝࠸ࡓணഛࡢᩥ᏶ᡂㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋྛㄢࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ 3
ၥࡎࡘၥ㢟ࢆฟࡋࠊᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᏛ⩦⪅࡟ࡣῧ๐ࢆࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠋ௨ୗࡢ





ᅗ 3 Ꮫ⩦⪅ࡢᅇ⟅౛࡜ࢥ࣓ࣥࢺࡢ౛  
 
⾲ 4 manaba ணഛㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄗ⏝ᩘ㸦ྛㄢ 3 ၥฟ㢟㸧  
 1 ㄢ  2 ㄢ  3 ㄢ  4 ㄢ  5 ㄢ 6 ㄢ 7 ㄢ 8 ㄢ 9 ㄢ 10ㄢ  11ㄢ  12ㄢ
NNS1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
NNS2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0   
NNS4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  





   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7SNN
  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 8SNN
     0 0 0 0 1 0 0 0 9SNN
 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 01SNN
     2 1 1 3 0 0 1 1 11SNN
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21SNN
 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 31SNN
  0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 51SNN
     1 0 0 3 1 0 2 3 71SNN
  1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 12SNN
 
ࡸ 7SNN ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡟ᩘ⏝ㄗ࡚ࡗࡼ࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡜ࡿぢࢆ 4 ⾲
ࢀࡽぢ࠿ྡఱࡶ⪅⩦Ꮫࡃ࠸࡚ࡗῶࡀ⏝ㄗ࡟➨ḟࡀࡓࢀࡽぢࡀ⏝ㄗࡣึ᭱ࠊ࡟࠺ࡼࡢ 21SNN
ࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡣ 21SNN ࡸ 7SNNࠊ࡜ࡿぢࢆ㏙グࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓ࡭㏙࡛ 1.3.3ࠋࡓ
㏉ࡢ࡝࡞ࠖࡍࡲࡋពὀᚋ௨ࠕ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍᑐ࡟ abanam ࡣ 21SNN ࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀࡁ࡙Ẽࡿ
㝿ࡃゎࢆ㢟ၥࡀࢀࡑࠊᚓࢆࡁ࡙Ẽ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࠎ✀࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡯ࡿࡍࢆಙ
  ࠋࡓࢀࡽぢྡᩘࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟
















  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ 1 ࡢᅉせࡓࢀ࠿ศࡀ
ࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶࡉࡋ㞴ࡢ┠㡯ἲᩥࡢㄢྛ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡶ࡟௚ࡢࡑ 










  ࢬ࣮ࢽࡧࡼ࠾ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 3㸬3㸬3
ᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥࡢ⪅⩦Ꮫࡓࡅタࢆၥタ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇ⤊᭱ࡧࡼ࠾ᅇึࡣ࡛ࡇࡇ 
ࢫࣛࢡἲᩥࡢᅇ⤊᭱࡜ᅇึࡎࡲࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ࡛ࢫࣛࢡ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍ
  ࠋࡍ♧࡟ 5 ᅗࠊ4 ᅗࡢୗ௨ࠊࢆࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟
   
  㸧ᅇ⤊᭱㸦ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 5 ᅗ  㸧ᅇึ㸦ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 4 ᅗ
 












  㸧9SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸ 
  ᏛࡶࠎⰍࡢ࡝࡞᝟஦ᮏ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔἲᩥࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸࡝࡞㆑▱ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࣭





































ࣥ࢔ࡢᅇ⤊᭱ࠊ࡟ 6 ᅗࢆࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡࡓࡋၥ㉁࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇึࠊ࡟ḟ 
  ࠋࡍ♧࡟ 7 ᅗࢆᐜෆࡓ࡭Ꮫ࡛ࢫࣛࢡࡓࡋၥ㉁࡛ࢺ࣮ࢣ
 
 
  㸧ᅇึ㸦࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡛ࢫࣛࢡ 6 ᅗ
 
  㸧ᅇ⤊᭱㸦࡜ࡇࡓ࡭Ꮫ࡛ࢫࣛࢡ 7 ᅗ
࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡟௚ࠊ࡛ࡢࡶࡢᘧᙧࡿࡍ⟅ᅇ࡛ࢇ㑅ࢆࡘ 3 ࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ 6 ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 




































  ㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫ 1㸬4
஦ࡢࡑࡣ࡛⠇ᮏࠋࡓࢀࡽぢࡀ໬ኚࡢ㆑ពࡣ࡟⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡓࡋ♧࡛❶ 3 
  ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟౛

















࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆ㸧᝟ᚰࡢᡭࡋヰࡸಀ㛵ࡢ࡜ᡭ┦㸦⬦ᩥࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ 31ࠊᅇ 21 ➨ 

























































  ࡉࡋ㞴ࡢࣝ࣋ࣞ⣭୰ 3㸬4










  ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㆑ពࠕࡢ㸧a8002㸦࣮࣮࢛࢝࢘ 4㸬4










































኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘➨ 28 ྕ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮㸪85-104. 
チ᫂Ꮚ࣭୰ᒣ೺୍࣭㟷ᮌᖾᏊ࣭⏣୰⿱♸࣭ᐑᓮᜨᏊ࣭Ọ஭⤢Ꮚ (2013)ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏ
ㄒᩥἲ࠘⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮  









  ၥタࡢࡳࡢᅇึࡣ 3ࠊ2ͤ 㸧ᅇึ㸦⣬⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 1 ᩱ㈨
 
  㸧᪥ 6 ᭶ 01㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔





























  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡟௚ࡢࡑࠊ࡟ࠖ௚ࡢࡑ 7ࠕࡓࡲࠋ࠸ࡉࡔ
 






  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠸᭩ࡾࡓࡋヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 3  






  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴 6  













  㸧ᅇ⤊᭱㸦⣬⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 2 ᩱ㈨
  㸧᪥ 9 ᭶ 2㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔

















  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡟௚ࡢࡑࠊ࡟ࠖ௚ࡢࡑ 7ࠕࡓࡲࠋ࠸ࡉ
 






  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠸᭩ࡾࡓࡋヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 3  






  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴 6  



















㈨ᩱ 3 ᑐே㛵ಀࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグ㏙  
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
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